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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi
Penjualan pada CV. Indo Teknik Perkasa Palembang, dimana analisis dan
perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam pencarian data dan
kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan. Metode penulisan skripsi adalah
metode FAST (Framework for the Application of System Techniques ) dengan
melakukan observasi atas sistem yang berjalan, melakukan wawancara dan studi
kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode perancangan yang
menggambarkan dengan menggunakan penggambaran sistem data flow diagram,
entity relationship diagram, diagram aliran program, rancangan antarmuka,
keluaran, serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan. Aplikasi ini
dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Visual Studio sebagai
program aplikasinya dan SQL Server sebagai databasenya. Hasil analisa ini
diharapkan mampu memperbaiki kelemahan pada sistem yang sedang berjalan
dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat, dan
membantu CV. Indo Teknik Perkasa Palembang dalam meningkatkan persediaan,
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Persediaan, Penjualan, Pembelian,
Database, Analisis, Perancangan
2PENDAHULUAN
Pada era globalisasi saat ini peranan teknologi informasi pada saat ini
sangat mendukung kinerja pada suatu perusahaan. Dengan adanya teknologi
informasi dapat mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Saat ini
masih ada beberapa perusahaan yang mengolah data-data perusahaannya
tersebut secara manual. Terkadang pengolahan data secara manual tidak dapat
menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peranan komputer
sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan dan membangun suatu
aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses
operasionalnya.
CV. Indo Teknik Perkasa memiliki beberapa kendala dalam
perusahaannya, diantaranya sistem informasi penjualan yang masih kurang
efisien dikarenakan masih menggunakan sistem manual. Sistem Informasi
Penjualan tersebut mencakup pada persediaan barang yang ada di gudang,
informasi mengenai barang yang dominan sering dicari konsumen, serta
informasi mengenai hutang serta piutang perusahaan tersebut.
Pada persediaan barang yang ada di gudang seringkali ditemukan
ketidaksesuaian antara jumlah fisik yang ada di gudang dengan yang telah
tercatat di buku stok barang. Selain itu perusahaan juga kesulitan dalam
memantau status barang yang sering dibeli oleh pelanggan serta kesulitan
dalam pengaturan arus kas yang masuk dan yang keluar. Kendala-kendala
tersebut yang sedikit menghambat operasional perusahaan. Oleh karena itu,
penulis mencoba mencari solusi bagi perusahaan tersebut dengan cara
membuat suatu sistem informasi penjualan yang mencakup persediaan serta
pembelian yang diharapkan dapat mempermudah CV. Indo Teknik Perkasa
dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
3METODOLOGI
Metodologi yang digunakan penulis dalam pengembangan sistem ini
adalah metodologi FAST (Framework For The Application of System
Technique). FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. Dimana
tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut :
1. Preliminary Investigation Phase
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian
pada CV Indo Teknik Perkasa Palembang, dimana tahap awal ini didukung
dengan kerangka PIECES dan metode pengumpulan data. Kerangka
PIECES digunakan untuk mengkategorisasikan permasalahan yang ada.
Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 4
metode, yaitu :
a. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait saat
melakukan penelitian di CV Indo Teknik Perkasa Palembang.
b. Observasi
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati
langsung objek yang akan kita teliti agar dapat memberikan informasi
yang tepat dan jelas.
c. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada CV
Indo Teknik Perkasa yang berhubungan dengan penelitian ilmiah yang
dilakukan oleh penulis.
2. Problem Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan
mengumpulkan data dan informasi di CV Indo Teknik Perkasa dengan
menggunakan :
4a. Kerangka PIECES
Mengkategorikan masalah-masalah, kesempatan, dan perintah.
b. Matrik sebab-akibat (Cause and Effect Analysis Matrix)
Menganalisis problems dan opportunities.
3. Requirement Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan
alat, seperti ERD untuk mengidentifikasi data, DFD untuk
mengidentifikasi proses dan rancangan interface serta pembuatan Diagram
Use Case.
4. Decision Analysis Phase
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan
kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System
Matrix serta menganalisis biaya dan manfaat.
5. Design Phase
Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses bisnis
serta requirement dari tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan
untuk membangun sistem serta pembuatan ERD, DFD, Flowchart,
Rancangan Layar Input, Layar Output, dan pembuatan Spesifikasi Use
Case.
6. Construction Phase
Tahapan ini melakukan empat hal yaitu pembuatan database, form-
form, coding program dan pengujian program. Bagian akhir dari fase ini
adalah pembuatan dokumentasi.
7. Implementation Phase
Tahapan ini melakukan implementasi agar sistem dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Tahapan ini juga mencangkup pelatihan terhadap
pengguna.
5ANALISIS SISTEM
Untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh CV Indo Teknik
Perkasa Palembang, maka penulis menggunakan kerangka PIECES yang
dikategorikan sebagai berikut.
1. Performance
a. Untuk mendapatkan informasi mengenai persediaan stok barang yang ada
di gudang membutuhkan waktu yang cukup lama antara 15-20 menit.
b. Pencatatan barang yang baru masuk ke gudang membutuhkan waktu
kurang lebih 20 menit.
2. Information
a. Informasi persediaan barang di gudang tidak akurat.
b. Informasi jenis barang yang harus di supply tidak begitu akurat.
3. Economics
a. Biaya operasional yang tinggi dikarenakan penggunaan kertas.
4. Control
a. Kejahatan (misalnya, penggelapan atau pencurian) terhadap data.
b. Persediaan barang yang ada di gudang yang sudah menipis/sedikit tidak
diketahui.
5. Efficiency (Efisiensi Orang dan Proses)
a. Masih mengalami kesulitan dalam melakukan pengolahan data pada setiap
transaksi.
b. Masih banyaknya penggunaan kertas sebagai media perantara pada sistem
pengolahan transaksi.
6. Service (Pelayanan)
a. Belum adanya suatu aplikasi yang didukung oleh basis data yang
penggunaannya akan lebih efisien dalam pencatatan transaksi guna
























































































































































































































Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup proyek
awal. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan antarmuka
utama sistem dengan lingkungannya. Diagram konteks yang
dikembangkan pada Sistem Informasi Penjualan pada CV. Indo Teknik
Perkasa Palembang dapat dilihat pada gambar 4.1.




Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari pembuatan aplikasi pemasaran
berbasis SMS gateway pada PD Sahang Mas Palembang adalah dengan adanya
pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) yang berupa sistem informasi penjualan
dapat membantu proses pengolahan transaksi penjualan pada CV. Indo Teknik
Perkasa Palembang.
Saran
Mengingat sehubungan dengan penelitian dan untuk dapat menunjang
sistem informasi penjualan pada CV. Indo Teknik Perkasa Palembang, disarankan
agar dapat melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
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